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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil penelitian saya 
sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
apapun di suatu perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila di kemudian hari dapat ditemukan adanya unsur penjiplakan maka gelar 
yang telah diperoleh dapat ditinjau dan/atau dicabut. 
 
Surakarta,  Mei 2016 
 
Aprilia Zuhrotun Nisa’ 
M3513008  
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INTISARI 
 
Daun pandan (Pandanus amaryllifolius Roxb) yang biasa digunakan 
sebagai pewarna dan pewangi makanan ternyata mempunyai potensi sebagai 
antibakteri. Daun pandan wangi mengandung senyawa alkaloid, flavonoid, saponin, 
tanin, polifenol, dan zat warna yang memiliki kontribusi terhadap aktivitas 
antibakteri. Oleh karena itu, perlu dilakukan formulasi dalam bentuk sediaan 
topikal untuk mempermudah penggunaan serta nyaman digunakan salah satunya 
dalam bentuk sediaan gel. Ekstrak etil asetat daun pandan diformulasikan dalam 
bentuk sediaan gel dengan menggunakan variasi gelling agent. Formulasi gel 
membutuhkan gelling agent  agar menghasilkan gel yang baik. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis gelling agent yang akan 
memberikan sifat fisik dan kimia gel. Ada tiga formulasi yang dirancang dengan 
perbedaan jenis gelling agent yaitu : F1 (karbopol-TEA); F2 (CMC-Na); F3 
(Tragakan). Sediaan gel yang diperoleh diuji organoleptis, homogenitas, pH, daya 
lekat, daya sebar dan viskositas. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan 
pendekatan teoritis berdasarkan pustaka dan uji analisis dengan SPSS versi 16 
dengan Shapiro-wilk dan one way ANOVA dengan taraf kepercayaan 95% 
dilanjutkan post hoc test. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi gel ekstrak etil asetat daun 
pandan dengan variasi gelling agent tragakan (F3) lebih baik terhadap sifat fisik 
dan kimia sediaan gel yaitu pH dengan nilai 5,02 ± 0,19 daya lekat 1,67 ± 0,11; 
daya sebar 6,6 ± 0,56; dan viskositas 132,33 ± 3,39. 
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ABSTRACT 
 
Pandan leaves (Pandanus amaryllifolius Roxb) generally used to fragrance 
and food coloring, they evidently potential as an antibacterial. Pandan leaf contain 
alkaloids, flavonoids, saponins, tannins, polyphenols, and dyestuffs which have 
contributed to the antibacterial activity. Therefore, it is necessary formulations in 
topical dosage form for ease and comfortable of use, one of which is in a gel dosage 
form. Ethyl acetate extract of pandan leaf gel was formulated into dosage forms use 
a gelling agent variety. Gel formulation requires a gelling agent to produce a good 
gel quality. 
This study aims to determine the type of gelling agent which provide 
physical and chemical properties of the gel. Types of gelling agent F1 (carbopol-
TEA); F2 (CMC Na); F3 (tragacanth) formulation were designed. They were tested 
in any parameters are organoleptic, homogeneity, pH, adhesion, dispersive power 
and viscosity. Data were analyzed use theoretical approaches based on the 
literature and analysis test by SPSS version 16 with the Shapiro-Wilk and one way 
ANOVA with a level of 95% then by post hoc test.  
The results showed a formulated gel ethyl acetate extract of pandan leaves 
with variations of gelling agent tragacanth (F3) was better in the physical and 
chemical gel formulation with pH value of 5.02 ± 0.19 to 1.67 ± 0.11 adhesion; 
dispersive power of 6.6 ± 0.56; and the viscosity of 132.33 ± 3.39 
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MOTTO 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” 
~ Q.S Al-Insyirah: 5-7 ~ 
“Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada 
Allah” 
~ Q.S Al-Imran: 159 ~ 
“Ketika berhasil, kita akan dapati sesuatu berharga, dan ketika gagal, kita 
akan belajar sesuatu yang berharga pula. Keduanya sama-sama penting” 
~ Anonim ~ 
“Jika Allah menghadapkanmu pada kesulitan, Maka Allah juga yang akan 
menuntun kita melewatinya” 
~ Anonim~ 
“Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah 
keadaan diri mereka sendiri” 
~ Q.S Ar-Ra’d: 11 ~ 
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